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◆ 原著 
1)  Tugunobu A, Ryo K, Hirotoshi F, Katsuko K, Naotoshi S, Yasushi K. Effect of Goshajinkigan, Hachimijiogan, and Rokumigan 
on Mechanical Allodynia Induced by Paclitaxel in Mice. J Tradit Complement Med. 2014; 4(4): 293-7.  
 
◆ 学会報告 
1)  伏見裕利，門脇 真，蔵本厚一，蔵本博史．熊本県阿蘇産リモナイトの生薬「禹余糧」としての利用の可能性．日
本薬学会第 134 年会；2014 Mar 27-30；熊本． 
2)  伏見裕利．民族薬物データベース作成委員会 証類本草データベース作成委員会 民族薬物資料館ポスター．国立
大学博物館等協議会 2014 年大会（第 9 回博物科学会）；2014 Jun 19-20；松山． 
3)  梅嵜雅人，伏見裕利，春木孝之．富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物資料館における情報技術を応用した展示
資料の見せ方．国立大学博物館等協議会 2014 年大会（第 9 回博物科学会）；2014 Jun 19-20；松山． 
4)  北村 亮，安東嗣修，伏見裕利，小松かつ子，柴原直利，倉石 泰．オキサリプラチン処置マウスにおける牛車腎
気丸の抗アロディニア作用への下行性疼痛抑制系の関与，第 31 回和漢医薬学会学術大会；2014 Aug 30-31；千葉． 
5)  浅沼 舞，中村正倫，山路誠一，伏見裕利．本草文献にみられる「紫参」の性状記載について．第 31 回和漢医薬学
会学術大会；2014 Aug 30-31；千葉． 
6)  Naoko A, Hirotoshi F, Naoko F, Nobuo K, Yukihiro G. Origin of the ‘Huashi’（滑石）in Taipei markets. The 8th 
JSP-CCTCNM-KSP Joint Symposium on Pharmacognosy; 2014 Sep 13; Fukuoka.  
7)  Hirotoshi F, Naoko F, Katsuko K. Investigation of Japanese folk medicines for enriching the contents of the Ethnomedicine 
Database．The 8th JSP-CCTCNM-KSP Joint Symposium on Pharmacognosy; 2014 Sep 13; Fukuoka.  
8)  Hirotoshi F, Naoko F, Shu Z, Katsuko K. A list book recording the precious articles in the Museum of Material Medica, 
Institute of Natural Medicine, University of Toyama. The 8th JSP-CCTCNM-KSP Joint Symposium on Pharmacognosy; 2014 
Sep 13; Fukuoka.  
 
◆ その他 
1)  伏見裕利．「膠飴」撮影協力．NHK 富山放送局．ニュース富山人「とやま未来遺産」；2014 Feb24；富山． 
2)  伏見裕利．生薬として用いる動植鉱物．富山のくすし 第 1 回漢方医学と生薬講座；2014 Apr 12；富山． 
3)  伏見裕利．繁用生薬の紹介と本草書の記載．富山のくすし 第 4 回漢方医学と生薬講座；2014 Jul 26；富山． 
4)  伏見裕利．丸薬づくりと資料館案内．和漢医薬学総合研究所夏期セミナー；2014 Aug 21；富山． 
5)  伏見裕利．全国薬草シンポジウム 2014 in HIDA に参加して．月刊和漢薬．2014 Jul；734：1． 
6)  伏見裕利．生薬として用いる動植鉱物．富山市民大学講座；2014 Oct 3；富山． 
7)  小松かつ子，伏見裕利．現地学習 富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物資料館の紹介．富山市民大学講座；2014 
Oct 17；富山． 
8)  伏見裕利．漢方を体験する．トムズプレス 30 号 富山大学．2014 Oct 15：10-1． 
9)  伏見裕利．連携企画展「花と実」薬になる花・実の展示協力 富山市民俗民芸村開村 35 周年記．富山市売薬資料館．
2014 Jul 2‐Oct 5． 
10)  伏見裕利．富山県中央植物園行事「くすりの植物」コーナー開園１周年記念．「売薬版画と富山のくすり」の展示協
力．2014 Sep 5‐Oct 29． 
11)  伏見裕利．和漢薬にふれる．富山県民生涯学習カレッジ富山地区センター・ふるさと文化探求講座；2014 Nov 8． 
和漢医薬学総合研究所
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